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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan karakteristik 
pasien yang berhubungan dengan keputusan pulang paksa di RSUD 
Wonosari. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode 
observasi dan pendekatan Cross Sectional.  
Hasil penelitian memberikan gambaran sebagian besar pasien rawat inap 
mempunyai karakteristik berusia antara 30-65 tahun (55%), berpendidikan 
rendah (51,67%), pekerjaan petani/buruh (65%), berpenghasilan rendah 
(43,34%), mempunyai lama perawatan yang singkat (70%), menjalani 
perawatan di Kelas II (43,33%), biaya ditanggung sendiri (85%), mempunyai 
tingkat kepuasan cukup (68,33%)dan merasakan manfaat yang tinggi 
terhadap biaya perawatan (53,33%).  
Berdasarkan perhitungan statistik dengan menggunakan uji perbedaah Kai-
kuadrat menunjukkan bahwa karakteristik responden yaitu pekerjaan, 
pendaptan, kelas perawatan dan kepuasan mempunyai hubungan dengan 
keputusan pulang paksa.  
Hasil wawancara mendalam memperlihatkan faktor yang mendorong pasien 
memutuskan pulang paksa adalah anggapan bahwa kesehatannya sudah 
membaik dan merasakan sembuh.  
Berdasarkan gambaran yang diproleh maka dalam penelitian ini disarankan 
untuk meningkatkan pemberian informasi ke kepada pasien dalam upaya 
mengurangi kasus pulang paksa di RSUD Wonosari.  
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